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ABSTRACT
ABSTRACT
This study aims to provide empirical evidence on the effect of ownership structure (management ownership; domestic institutional
ownership; foreign ownership; public ownership) and the independent directors on risk management disclosure at banking
companies listed in Indonesia Stock Exchange in 2009-2011.
This type of study is the verificative research or hypothesis testing research. The research method used in this study is census with
panel data used is unbalanced panel data. Target population in this study is the banking companies listed in Indonesia Stock
Exchange during the study period. Number of observations during 3 years is 91 observations. The data used in this study are
secondary data from annual reports of banking companies in the period 2009-2011. The data collection techniques was done by
using documentation. The hypothesis tested by using multiple linear regression analysis.
The results shows that (1) management ownership, domestic institutional ownership, foreign ownership, public ownership and
independent directors  simultaneously have influence toward risk management disclosure, (2) management ownership has negative
influence  toward risk management disclosure, (3) domestic institutional ownership has negative influence  toward risk management
disclosure , (4) foreign ownership has negative influence  toward risk management disclosure , (5) public ownership has positive
influence  toward risk management disclosure , (6) independent directos has positive influence  toward risk management disclosure.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai  pengaruh struktur kepemilikan (kepemilikan manajemen;
kepemilikan institusi domestik; kepemilikan asing; kepemilikan publik) dan dewan komisaris independen terhadap pengungkapan
manajemen risiko pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2011. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian verifikatif atau penelitian pengujian hipotesis. Metode penelitiannya
menggunakan metode sensus dengan panel data yang digunakan adalah unbalanced panel data. Populasi sasaran dalam penelitian
ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian. Jumlah observasi selama 3 tahun
adalah 91 observasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan perbankan
dari tahun 2009-2011. Pengumpulan datanya dilakukan dengan teknik dokumentasi. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan
analisis linier berganda.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) kepemilikan manajemen, kepemilikan institusi domestik, kepemilikan asing,
kepemilikan publik dan dewan komisaris independen  secara simultan berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko, (2)
kepemilikan manajemen berpengaruh negatif terhadap pengungkapan manajemen risiko, (3) kepemilikan institusi domestik
berpengaruh negatif terhadap pengungkapan manajemen risiko, (4) kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap pengungkapan
manajemen risiko, (5) kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap pengungkapan manajemen risiko, (6) dewan komisaris
independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan manajemen risiko.
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